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V Á R O S I #  SZÍNHÁZ,
Folyósom 115, Bérlet 83-ik szám (33)
Debreczen, Kedd, 1903. évi január hó 6-án:
Vízkereszt
vagy: a mit akartok.
9
Vígjáték 5 felvonásban. I r ta : Schakspere. Fordíto tta: Lévay József.
Orsino, Illyria h e rc z e g e ....................   ...
Sebastián, Viola testvére..................... ...
Antonio, hajós kapitány, Sebestián barátja 
Egy hajós kapitány, Viola b a rá t ja ............
Curio^110 | a b6rcz0g környezetéből
Böffen Tóbiás, Olivia unokatestvére











Fábián j n v  :i - ............Bohóc* °h?ia  szolgai _  _
Olivia, dús grófnő ............
Viola, a herczeg szerelmese 
Mária, Olivia komornája ... 






M ód szaros Margit. 
Csige Ilonka.
Galló Gyula.
R. Nagy Gyula. 
Papír Sándor. 
Nógrádi Sándor.
Urak, papok, matrózok, törvényszolgák, zenészek és egyéb kíséret. Színhely: egy város Illyriában és a közeli tengerpart
"FT &>]y  é  VB 1c zFöldszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I -VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—X lll-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-ig 1 kor. 60 
fül. — Elméleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fii!., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 üli., tanulók és katonáknak 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 32, délután ,3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, január hó 7-én, bérlet 84-ik szám „0“ —
A pró áf
V A G Y :  E G Y  J A P Á N  T E A H Á Z  T Ö R T É N E T E .
Énekes játék 2 felvonásban. Irta: Owen Hall. Fordították: Fái J. Béla és Makai Emil. Zenéjét szerzetté: Sidney Jones.
MŰSOR: Csütörtök, bérlet 85-ik szám „A* —- R ip  van Wínkle. Operette. — Péntek, bérlet 86 ik szám „11“ — (először) A  
doktor ÚT- Bohózat — Szombat, bérlet 86-ik szám „C“ — (másodszor) A doktor Úr. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet — 
Csókonszerzett vőlegény. Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet ----- TTJHÁZI EDE úr veiidógfélléptével — Egy párisi 
regény. Színmű.
„A DOKTOR Ú R “ czímű bohózat pénteki premierjére jegyek előre 
válthatók a nappali pénztárnál.
Debreczen, városi nyomda. 1908. — 30. M A K Ó , igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
